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CONCURSO DE PREMIOS 
CONVOCATORIA DEL AÑO 1949 
• 
PREMIOS DE LA ACADEMIA 
Estudio Topográfico-Médico de algún lugar del Distrito 
Académico de Barcelona 
Excepto Vich, Tarragona, Caldas de Malavella, Olot, San Feliu de Guí-
xols, Gerona, Tarrasa, La Escala, Masquefa, Seo de Urge!, Reus, Senmenat,. 
Mataró, Bañolas, Tremp, Vilaseca de Solcina, Castellar del Vallés, Castellter-
sol, Santa Coloma de Queralt, Sallent, Solsona, Villafranca del Panadés, Tortosa,., 
Badalona, Sán Cugat del Vallés, Sabadell, Valle de Arán, Viladrau, Caldas de 
Montbuy, Torredembarra, Camprodón, Talamanca y Esparraguera, cuyas co-
rrespO'ndientes Topografías, ya fueron premiadas en concursos anteriores. 
Descripción de alguna Epidemia o Epizoofia observada . 
durante los últimos años 
Los premios consistirán en un DIPLOMA DE MEDALLA DE ORO Y el 
TíTULO DE ACADÉMICO CORRESPONSAL. Además, si la Academia acor-
dara la impresión de la Memoria a sus expensas, regalará al autor cien ejem-
plares. 
Los Accésits, uno O' varios para cada Premio, consistirán en ¡el Título de 
Académico Corresponsal, en e! caso de que el ganador sea Doctor o Licenciado· 
en Medicina, Farmacia o Veterinario. 
Las Menciones Honoríficas constarán cada una de un Diploma especial, en 
el que se hará constar el mérito de la Memoria correspondiente. 
PREMIO EN HONOR DEL DOCTOR SALV Á y CAMPILLO 
Investigaciones clínicas o experimentales referentes a la 
Infección Tuberculosa 
Este Premio será un DIPLOMA DE MEDALLA DE ORO Y el TíTULO 
DE ACADÉMICO CORRESPONSAL. Si la Academia acm-dara la impresión 
de la ,Memoria a sus expensas, regalará al autor cien ejemplares. 
El Accésit consistirá en el Título de Académico COrresponsal, en el caso 
de que el agraciado sea Doctor en Medicina, Farmacia o Veterinario. 
Las Menciones Honoríficas constarán cada una de un Diploma especial, en 
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CONDICIONES GENERALES: 
Las Memorias que aspiren a alguno de los premIOs anteriores, deberán 
reunir precisamente las siguientes condiciones : 
1." Estar redactadas en castellano, catalán, latín, francés o italiano. 
2." Expresarse el nombre del autor y el punto de su residencia dentro-
de un pliego cerrado, en cuyo sobre se pondrá un lema que ha de haherse-
escrito también al principio de la Memoria. 
3." Ser dirigidas a la Secretaría de la Academia (Carmen, 47), en donde-
se admitirán hasta las doce de la mañana del 30 de septiembre de 1949. 
4." Venir escritas a máquina y sin firma ni rúbrica. Podrán acompañarse 
de preparaciones, microfotografías o cualquier material demostrativo que juzgue-
útil el autor. . 
Además, la Academia hace presente la conveniencia de que las Memorias , 
en que se expongan trabajos de observación o de experimentación del autor, 
vayan acompañadas, de un ,certificado del Instituto científico, Laboratorio o · 
Clínica en que se hayan realizado, o de persona de solvencia científica recono-
cida, a juicio de la Academia, que garantice la autenticidad de dichos trabajos . 
Los pliegos de las Memorias que obtuvieran Premio, Accésit o Mención 
honorífica serán abiertos, y los de las restantes quemados, en la sesión pública 
inaugural de 1950, en la que, sabidos los autores de las ,Memorias que hayan 
sido premiadas, serán llamadas por el señor Presidente, quien les hará entrega 
de la , recompensa, si asistieren al acto. 
Las Memorias que viniesen después del dicho día 30 de septiembre no· 
serán admitidas al concurso. Se invitará públicamente a sus autores a que en 
el término de un año pasen a recobrarlas en la Secretaría de la Academia, me-
diante los requisitos reglamentarios¡ mas si finido aquel plazo no se hubiesen 
presentado, dichas MemO'l'ias pasarán al Archivo de la Academia. 
Lo.s Académicos Numerarios no pueden concurrir al presente certamen,. 
pero sí los Corresponsales. 
Sólo a los autores de las Memorias que hayan obtenido Premio o Accésit 
dará permiso la Academia para publicarlas, si ha de constar que fueron pre-
sentadas a concurso. El texto no podrá ser modificado, de conformidad con, 
el artículo 37 del Reglamento de esta Real Academia . 
PREMIO DEL DOCTOR GARÍ PARA 1950 
Para cumplir esta Academia la voluntad del doctor don Francisco Garf 
y Boix, declar;:¡da en legado que hizo, abre concurso público reglamentario. 
Se 'dará en premio la cantidad de CUATRO MIL PESETAS en metálico 
al profesor que se haga merecedor por un trabajo· escrito, referente al tema: 
siguiente: 
Exposición de uno o varios hechos de observación personal () 
interpretación original de hechos ya conocidos, concernientes 
a la anatomía, fisiología o patología del Aparato Urinario 
y un ACCÉSIT DE MIL PESETAS al de la Memoria que, careciendo de 
mérito absoluto para alcanzar el premio, lo tenga relativo suficiente para ser 
recom pensada. 
Deseosa la Academia de realzar la importancia del premio, atestiguando 
así su gratitud al facultativo que lo fundó, y cooperando. al logro de su pro-
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pósito, concederá títulos de ACADÉMICO CORRESPONSAL, uno al autor de 
.la Memor:ia premiada y otro al que obtuviera el Accésit. 
Sin embargo, no se dará el título sino al autor o autores que tengan ya 
,el de Doctor o Licenciado en Medicina y Cirugía o Farmacia, o sean Veteri· 
.narios. 
Para ganar el premio, será necesario que la Memoria sea inédita y que 
tenga mérito suficiente en concepto de esta Corporación. 
En caso de no concederse el premio a ninguna de las Memorias presenta· 
·das, la Academia podrá aumentar el número o la cuantía de los Accésits. 
La Memoria que obtuviere el Premio o el Accésit seguirá siendo propie· 
,dad de su autor, quien podrá imprimirla, pero sin corrección, adición ni supre· 
sión de ningún género, si en su impresión hiciere constar el resultado obtenido 
por aquélla en el concurso, y de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de 
,esta Real Academia. 
¡Esta Corporación, empero, se reserva el derecho de imprimir aquella Me· 
:rnoria, regalando cien ejemplares a su autor. . 
Las condiciones generales serán las mismas de los Premios anteriores, pero 
-el plaw de presentación de las Memorias que aspiren al Premio Gari termi-
nará el día 30 de septiembre de 1949, para otorgar el Premio en la Sesión 
inaugural de 1950. 
PREMIO MIGUEL VISA Y TUBAU PARA 1950 
Instituída la fundación «MIGUEL VISA Y TUBAU», de acuerdo con las 
,disposiciones t'es tamentarias del Doctor Visa, esta Academia de Medicina de 
Barcelona, en honor y perpetua memoria de tan ejemplar colega, convoca el 
,(Concurso al «(Premio Visa», atendiéndose a la voluntad del causante. 
El tema sobre el que versarán las Memorias presentadas será, según deci· 
sión del pleno de la Academia de Medicina: 
Las defensas orgánicas y la infección 
El importe del Premio es de QUINCE MIL PESETAS. Pero será a cargo 
-del autor la impresión del trabajo junto con el veredicto y voto o votos par-
ticulares si los hubiere, reservándose doscientos ejemplares para la Academia 
,de Medicina. Respecto a las condiciones materiales de dicha publicación y con 
el objeto de que no resuIteexcesivamente gravosa para el autor y en (Cambio 
el aspecto tipográfica ¡¡ea digno de la Academia, se procederá de común acuerdo 
entre la Junta Directiva de la Corporación y el autor para tratar de 108 por-
menores de dicha edición. 
No se podrá dividir el Premio ni se concederá ningún Accésit. Es volun-
tad del donante que los Jurados, al emitir su dictamen, hagan uso de severi-
·dad, concediendo el premio únicamente al trabajo que tenga verdadero mé-
rito y reconocida originalidad, y dando preferencia a las Memorias que ofrez-
,can, aunque sea en pequeña parte, carácter experimental o esencialmente 
práctico. 
Los trabajos que se presenten al concurso podrán estar escritos en caste-
llano, catalán, francés, italiano o alemán; pero los temas que se acompañen 
·a dichos trabajos habrán de redactarse, por disposición del autor, precisamente 
en castellano o latín. . 
Cuando se trate de Memorías que expongan hechos de observación expe· 
rimental o clínico, deberán venir acompañados de pruebas dimanantes de las 
instituciones donde hubieran sido realizados los trabajos. 
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cerrada, conteniendo el nombre y las señas del autor o autores y llevando el 
mismo lema que el trabajo. La plica correspondiente al trabajo premiado será 
abierta en la sesión en que se haga entrega del Premio. Las otras serán que-
madas según costumbre,.a menos 'que los autores no hagan manifestación ex-
presa de que no desean permanecer en el anónimo. 
Las Memorias deberán llegar a la Secretaría de la Academia - que librará 
recibo con la fecha y sello - antes del 31 de mayo de 1949. La apertura de 
la plica correspondiente al trabajo premiado, y la entrega del premio tendrá 
lugar en la Sesión inaugural del Curso de 1950. Entonces será anunciado el 
tema para el tercer concurso. 
La Academia de Medicina de Barcelona, queriendo contribuir a la gene-
rosa iniciativa del donante y demostrar así su gratitud, otorgará el TíTULO 
DE ACADÉMICO CORRESPONSAL al ganador del «Premio Miguel Visa 
Tubau». 
Barcelona, 16 de enero de 1949 . 
FEDERICO CORO MINAS PEDEMONTE 
Presidien te 
• 
LUIS SUÑÉ MEDÁN 
Secretario genetral 
